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Cuadro A - 1
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 a
Tasas anuales de variación
Producto interno bruto b   3,8 5,5 2,5 0,4 4,0 0,3 -0,8 2,0 5,9
Producto interno bruto por habitante b  2,1 3,7 0,9 -1,1 2,4 -1,2 -2,3 0,5 4,4
Precios al consumidor c  18,6 10,7 10,0 9,7 9,0 6,1 12,2 8,5 7,3
Porcentajes
Desempleo urbano abierto d  9,4 8,9 10,0 10,7 10,1 10,0 10,7 10,7 10,0
Deuda externa bruta total/PIB e  35,4 34,1 37,1 42,4 37,0 38,5 42,7 42,5 37,5
Deuda externa bruta total/exportaciones 
  de bienes y servicios 213 201 219 212 172 181 178 169 140
Miles de millones de dólares
Balanza de pagos
Balanza de cuenta corriente -38,6 -64,4 -88,2 -54,9 -46,6 -51,4 -13,5 7,9 18,0
   Balanza de bienes 5,2 -13,1 -35,0 -6,8 3,5 -3,8 24,0 44,1 58,2
      Exportaciones FOB 257,4 286,7 283,4 299,4 359,1 343,3 346,8 377,3 463,6
      Importaciones FOB 252,2 299,8 318,4 306,2 355,6 347,2 322,8 333,2 405,4
   Balanza de servicios -15,9 -19,0 -19,0 -17,2 -17,1 -18,9 -14,1 -13,3 -14,6
   Balanza de renta -42,7 -47,7 -51,3 -50,3 -53,6 -53,8 -51,9 -57,8 -66,8
   Balanza de transferencias corrientes 14,8 15,4 17,0 19,4 20,6 25,2 28,5 34,9 41,2
Balanzas de capital y financiera f   63,9 89,2 63,4 42,6 61,2 34,2 -12,1 3,2 -5,6
   Inversión extranjera directa neta 40,3 57,6 63,7 79,3 68,9 65,1 41,4 31,7 43,9
   Capital financiero g  23,6 31,6 -0,3 -36,8 -7,7 -30,9 -53,5 -28,5 -49,6
Balanza global 25,2 24,8 -24,8 -12,3 14,6 -17,2 -25,6 11,1 12,3
   Variacion en activos de reserva h  -26,1 -15,8 9,1 6,2 -6,9 1,0 3,2 -29,5 -21,1
   Otro financiamiento i  0,9 -9,0 15,7 6,1 -7,7 16,2 22,4 18,4 8,8
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a  Cifras preliminares.
b Sobre la base de cifras oficiales convertidas a dólares a precios constantes del 2000.
c Variación de diciembre a diciembre.   
d Incluye un ajuste de los datos de Argentina y Brasil, para dar cuenta de los cambios metodológicos de los años 2003 y 2002, respectivamente.
e Estimaciones sobre la base de cifras en dólares a precios corrientes. 
f Incluye errores y omisiones.   
g Se refiere a los saldos de las balanzas de capital y financiera (incluidos errores y omisiones) menos la inversión extranjera directa neta.
h El signo menos (-) indica aumento de los activos de reserva. 
i Incluye uso del crédito y préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y financiamiento excepcional.
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Cuadro A - 2
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PRODUCTO INTERNO BRUTO
(Tasas anuales de variación)
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 a
América Latina y el Caribe   3,8 5,5 2,5 0,4 4,0 0,3 -0,8 2,0 5,9
Subtotal (20 países) 3,8 5,5 2,5 0,4 4,0 0,3 -0,8 1,9 5,9
Argentina 5,5 8,1 3,9 -3,4 -0,8 -4,4 -10,9 8,8 9,0
Bolivia 4,4 5,0 5,0 0,4 2,5 1,7 2,4 2,8 3,6
Brasil 2,7 3,3 0,1 0,8 4,4 1,3 1,9 0,5 4,9
Chile 7,4 6,6 3,2 -0,8 4,5 3,4 2,2 3,7 6,1
Colombia 2,1 3,4 0,6 -4,2 2,9 1,5 1,9 4,1 4,1
Costa Rica 0,9 5,6 8,4 8,2 1,8 1,1 2,9 6,5 4,2
Cuba 7,8 2,7 0,2 6,3 6,1 3,0 1,5 2,9 3,0
Ecuador 2,4 4,1 2,1 -6,3 2,8 5,1 3,4 2,7 6,9
El Salvador 1,7 4,2 3,7 3,4 2,2 1,7 2,2 1,8 1,5
Guatemala 3,0 4,4 5,0 3,8 3,6 2,3 2,2 2,1 2,7
Haití 4,1 2,7 2,2 2,7 0,9 -1,0 -0,5 0,5 -3,8
Honduras 3,6 5,0 2,9 -1,9 5,7 2,6 2,7 3,5 5,0
México 5,2 6,8 5,0 3,8 6,6 0,0 0,8 1,4 4,4
Nicaragua 6,3 4,0 3,7 7,0 4,2 3,0 0,6 2,3 5,1
Panamá   2,8 6,4 7,4 4,0 2,7 0,6 2,2 4,3 6,2
Paraguay 0,4 3,0 0,6 -1,5 -3,3 2,1 0,0 3,8 4,0
Perú 2,5 6,8 -0,7 0,9 2,9 0,2 4,9 4,0 4,8
República Dominicana 7,2 8,2 7,4 8,1 8,1 3,6 4,4 -1,9 2,0
Uruguay 5,6 5,0 4,5 -2,8 -1,4 -3,4 -11,0 2,2 12,3
Venezuela (República Bolivariana de) -0,2 6,4 0,3 -6,0 3,7 3,4 -8,9 -7,7 17,9
Subtotal Caribe  1,9 1,6 2,7 2,8 4,2 1,7 1,7 6,5 3,9
Antigua y Barbuda  6,1 5,6 4,9 4,9 3,3 1,5 2,1 5,5 5,9
Barbados 3,2 4,6 6,2 0,5 2,4 -3,4 -0,5 3,7 4,4
Belice 1,5 3,6 3,7 8,8 12,3 5,0 4,2 9,0 4,2
Dominica  3,1 2,0 2,8 1,6 1,3 -4,2 -5,1 0,0 3,9
Granada 2,9 4,4 7,9 7,3 7,0 -4,4 0,8 5,8 -3,0
Guyana 7,0 7,1 -1,7 3,0 -1,4 2,3 1,1 -0,6 1,6
Jamaica -1,1 -1,7 -0,3 -0,4 0,7 1,7 1,0 2,3 1,2
Saint Kitts y Nevis  5,9 7,3 1,0 3,9 6,5 1,7 -0,3 0,6 5,6
San Vicente y las Granadinas  0,8 3,1 5,7 3,6 2,0 -0,1 3,2 3,4 5,4
Santa Lucía 2,9 -0,1 5,8 1,8 -0,1 -6,4 1,0 2,9 3,6
Suriname  6,0 3,6 4,5 -2,3 0,5 1,3 1,2 3,5 4,0
Trinidad y Tabago 3,8 3,1 4,4 6,9 9,3 4,2 3,2 12,8 6,2
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales convertidas a dólares a precios constantes del 
2000.
a Cifras preliminares.
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Cuadro A - 3
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR HABITANTE
(Tasas anuales de variación)
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 a
América Latina y el Caribe 2,1 3,7 0,9 -1,1 2,4 -1,2 -2,3 0,5 4,4
Subtotal (20 países)  2,1 3,8 0,8 -1,2 2,4 -1,2 -2,3 0,4 4,4
Argentina 4,3 6,9 2,7 -4,4 -1,8 -5,4 -11,7 7,8 8,0
Bolivia 1,9 2,5 2,5 -1,9 0,1 -0,6 0,1 0,5 1,3
Brasil 1,1 1,7 -1,4 -0,7 2,8 -0,2 0,5 -0,9 3,4
Chile 5,8 5,1 1,9 -2,0 3,2 2,2 1,0 2,6 4,9
Colombia 0,1 1,5 -1,3 -6,0 1,1 -0,3 0,2 2,4 2,4
Costa Rica -1,6 2,9 5,7 5,7 -0,5 -1,0 0,9 4,5 2,3
Cuba  7,3 2,3 -0,3 5,9 5,7 2,6 1,2 2,6 2,7
Ecuador 0,7 2,4 0,6 -7,6 1,3 3,6 1,9 1,2 5,4
El Salvador -0,4 2,1 1,6 1,4 0,2 -0,2 0,3 0,0 -0,2
Guatemala 0,6 2,0 2,6 1,5 1,2 -0,1 -0,2 -0,4 0,1
Haití 2,2 0,8 0,3 0,8 -1,0 -2,8 -2,3 -1,3 -5,5
Honduras 0,7 2,1 0,1 -4,5 3,0 0,0 0,1 0,9 2,5
México 3,4 5,0 3,3 2,1 5,0 -1,5 -0,7 0,0 3,0
Nicaragua 4,1 1,9 1,7 4,9 2,1 0,9 -1,4 0,2 3,1
Panamá  0,7 4,3 5,3 2,0 0,8 -1,3 0,4 2,4 4,4
Paraguay -2,2 0,3 -2,0 -4,0 -5,8 -0,5 -2,5 1,3 1,5
Perú 0,7 5,0 -2,4 -0,8 1,3 -1,4 3,4 2,4 3,3
República Dominicana 5,3 6,3 5,6 6,3 6,3 1,9 2,7 -3,5 0,3
Uruguay 4,8 4,3 3,8 -3,6 -2,2 -4,1 -11,7 1,5 11,5
Venezuela (República Bolivariana de) -2,2 4,3 -1,6 -7,8 1,8 1,5 -10,5 -9,3 15,8
Subtotal Caribe  1,2 0,9 2,0 2,1 3,6 1,1 1,2 6,0 3,4
Antigua y Barbuda  3,9 3,4 2,9 3,1 1,6 0,0 0,8 4,3 4,7
Barbados 2,8 4,3 5,9 0,2 2,1 -3,7 -0,7 3,4 4,2
Belice -1,2 1,0 1,2 6,2 9,7 2,6 1,9 6,7 2,1
Dominica  2,2 1,1 2,0 1,0 0,8 -4,5 -5,2 -0,2 3,6
Granada  2,3 3,9 7,4 6,9 6,7 -4,5 0,8 5,7 -3,3
Guyana 6,7 6,8 -2,0 2,7 -1,7 2,0 0,9 -0,8 1,4
Jamaica -1,9 -2,6 -1,1 -1,2 0,0 1,1 0,5 1,8 0,7
Saint Kitts y Nevis  6,0 7,4 1,0 3,7 6,0 0,9 -1,3 -0,6 4,3
San Vicente y las Granadinas  0,2 2,6 5,2 3,1 1,5 -0,6 2,6 2,9 4,8
Santa Lucía  1,8 -1,0 4,9 1,0 -0,8 -7,2 0,2 2,1 2,8
Suriname  5,1 2,6 3,5 -3,2 -0,4 0,5 0,5 2,8 3,3
Trinidad y Tabago 3,3 2,7 4,0 6,5 8,9 3,9 2,9 12,4 5,8
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales convertidas a dólares a precios constantes del 
2000.
a Cifras preliminares.
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Cuadro A - 4
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE:  FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO
(En porcentajes del producto interno bruto)
 1996  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 a
América Latina y el Caribe 18,7 20,2 20,5 19,3 19,2 18,7 17,7 17,4 18,5
Argentina 16,8 18,3 18,9 17,5 16,2 14,1 10,2 12,8 15,8
Bolivia 16,2 19,3 23,7 20,0 17,9 13,8 15,9 14,0 13,1
Brasil 19,9 21,1 21,0 19,2 19,3 19,2 18,3 17,4 18,2
Chile 23,7 24,6 24,2 19,9 20,7 20,9 20,8 21,2 22,6
Colombia  22,0 20,9 19,4 13,1 12,6 13,4 14,6 17,3 18,8
Costa Rica 16,2 17,9 20,8 18,3 17,8 18,0 18,6 18,9 17,5
Cuba  11,6 11,9 12,4 12,4 12,9 12,1 10,8 9,8 10,3
Ecuador 29,5 27,1 27,5 28,7 20,5 22,9 25,5 29,5 28,4
El Salvador 15,6 16,2 17,3 16,5 16,9 16,9 16,9 17,1 16,3
Guatemala 13,4 15,9 17,9 18,2 16,1 16,1 16,4 15,4 15,2
Haití  30,0 31,1 27,3 23,3 25,7 22,2 25,6 26,0 24,9
Honduras 22,8 25,0 27,1 30,1 26,1 23,6 21,5 22,7 25,3
México 16,7 18,9 19,8 20,5 21,4 20,2 19,9 19,7 20,3
Nicaragua 23,6 25,7 26,6 33,8 29,8 28,1 24,7 24,0 25,2
Panamá 20,3 20,5 21,9 23,4 21,2 15,7 14,5 17,1 18,3
Paraguay 24,0 23,0 19,5 17,0 17,5 16,1 15,1 15,6 15,6
Perú 23,3 25,2 25,0 21,9 20,3 18,7 18,6 18,7 18,9
República Dominicana 17,1 18,9 22,5 23,9 23,5 23,0 22,4 20,0 18,3
Uruguay 14,8 15,4 15,7 14,8 13,2 12,4 9,8 8,6 10,0
Venezuela (República Bolivariana de) 19,6 22,6 23,6 21,3 21,0 23,1 20,6 14,2 17,2
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales convertidas a dólares a precios constantes del 
2000.
a Cifras preliminares.
Cuadro A - 5
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE:  FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN INTERNA BRUTA a
(En porcentajes del producto interno bruto)
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 b
1. Ahorro interno 20,8 21,0 19,7 19,2 20,4 18,8 19,8 20,9 22,8
2. Renta neta de factores -2,4 -2,4 -2,6 -2,9 -2,8 -2,7 -2,9 -3,2 -3,2
3. Transferencias netas 0,8 0,8 0,9 1,1 1,1 1,4 1,7 2,0 2,1
4. Ahorro nacional bruto   19,3 19,4 18,0 17,5 18,8 17,4 18,6 19,8 21,7
5. Ahorro externo c  2,1 3,2 4,4 3,1 2,4 2,7 0,8 -0,4 -0,9
6. Inversión interna bruta  21,4 22,7 22,4 20,6 21,2 20,2 19,4 19,4 20,8
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a Sobre la base de los coeficientes calculados en moneda nacional, convertidos a dólares corrientes.
b Cifras preliminares.
c Este porcentaje difiere de las cifras (de signo contrario) del saldo en la cuenta corriente, con relación al Producto interno bruto, que se incluye en el 
cuadro A-7.
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Cuadro A - 6
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: BALANZA DE PAGOS
(En millones de dólares)
  Exportaciones Importaciones Balanza de bienes FOB Balanza de servicios  de bienes FOB de bienes FOB
  2002 2003 2004d 2002 2003 2004d 2002 2003 2004d 2002 2003 2004d
 
América Latina y el Caribe 346 847 377 281 463 639 322 814 333 163 405 436 24 033 44 118 58 203 -14 143 -13 268 -14 627
Argentina 25 651 29 566 34 453 8 473 13 118 21 185 17 178 16 448 13 267 -1 561 -1 448 -1 733
Bolivia 1 299 1 573 2 129 1 775 1 610 1 863 -476 -36 266 -41 -78 -69
Brasil 60 362 73 084 96 475 47 240 48 290 62 782 13 121 24 794 33 693 -4 957 -4 931 -4 773
Chile 18 180 21 524 32 025 15 794 18 002 23 006 2 386 3 522 9 019 -701 -617 -580
Colombia 12 316 13 782 17 246 12 077 13 258 15 878 239 524 1 368 -1 435 -1 433 -1 773
Costa Rica 5 270 6 163 6 311 6 537 7 294 7 832 -1 267 -1 131 -1 522 688 839 907
Ecuador 5 198 6 197 7 813 6 196 6 268 7 492 -998 -71 321 -748 -708 -888
El Salvador 3 020 3 153 3 330 4 885 5 428 5 949 -1 865 -2 276 -2 619 -240 -180 -109
Guatemala 2 819 3 060 3 430 5 791 6 176 7 189 -2 972 -3 116 -3 760 79 -68 -115
Haití 274 333 378 980 1 116 1 186 -706 -783 -808 -123 -166 -203
Honduras 1 977 2 094 2 411 2 806 3 059 3 678 -829 -965 -1 267 -187 -181 -224
México 161 046 164 766 187 999 168 679 170 546 196 810 -7 633 -5 779 -8 811 -4 048 -4 601 -4 649
Nicaragua 681 749 910 1 599 1 720 2 022 -918 -972 -1 112 -112 -106 -110
Panamá 5 315 5 049 5 886 6 350 6 162 7 471 -1 035 -1 113 -1 585 968 1 254 1 295
Paraguay 1 858 2 175 2 706 2 138 2 450 3 116 -280 -275 -410 214 237 235
Perú 7 714 9 091 12 617 7 422 8 255 9 824 292 836 2 793 -941 -854 -843
República Dominicana 5 165 5 471 5 750 8 838 7 627 7 845 -3 673 -2 156 -2 095 1 757 2 249 2 328
Uruguay 1 922 2 281 3 025 1 874 2 098 2 990 48 183 35 153 167 302
Venezuela (República
  Bolivariana de) 26 781 27 170 38 748 13 360 10 687 17 318 13 421 16 483 21 430 -2 909 -2 644 -3 626
Cuadro A-6 (continuación)
  Balanza comercial   Balanza de renta Balanza de Balanza de   transferencias corrientes cuenta corriente
  2002 2003 2004d 2002 2003 2004d 2002 2003 2004d 2002 2003 2004d
América Latina y el Caribe 9 890 30 849 43 576 -51 868 -57 819 -66 841 28 472 34 863 41 230 -13 505 7 894 17 965
Argentina 15 617 15 000 11 534 -7 487 -8 208 -9 210 552 578 705 8 682 7 370 3 029
Bolivia -517 -114 197 -205 -302 -369 371 452 429 -350 36 257
Brasil 8 164 19 863 28 921 -18 191 -18 552 -20 520 2 390 2 867 3 268 -7 637 4 177 11 669
Chile 1 684 2 905 8 439 -2 847 -4 606 -8 101 583 599 1 051 -580 -1 102 1 390
Colombia -1 196 -908 -405 -2 848 -3 446 -4 193 2 704 3 334 3 647 -1 340 -1 021 -952
Costa Rica -579 -293 -614 -517 -849 -517 181 213 239 -916 -929 -892
Ecuador -1 745 -779 -567 -1 305 -1 464 -1 493 1 652 1 772 1 894 -1 398 -472 -166
El Salvador -2 105 -2 456 -2 728 -323 -422 -460 2 023 2 114 2 576 -405 -764 -612
Guatemala -2 893 -3 183 -3 875 -318 -318 -319 1 976 2 462 3 006 -1 235 -1 039 -1 188
Haití -829 -949 -1 012 -14 -14 -12 754 918 993 -89 -45 -30
Honduras -1 016 -1 146 -1 491 -193 -252 -279 969 1 106 1 379 -241 -292 -391
México -11 681 -10 380 -13 460 -11 934 -11 931 -10 977 10 268 13 858 17 044 -13 347 -8 453 -7 394
Nicaragua -1 029 -1 077 -1 222 -200 -191 -192 462 519 619 -767 -749 -795
Panamá -67 141 -290 -272 -820 -1 042 244 241 228 -96 -437 -1 104
Paraguay -66 -38 -174 43 -4 10 116 165 194 93 122 30
Perú -649 -18 1 950 -1 457 -2 144 -3 421 1 043 1 227 1 461 -1 063 -935 -10
República Dominicana -1 915 93 233 -1 152 -1 393 -1 332 2 269 2 336 2 498 -798 1 036 1 399
Uruguay 202 350 337 109 -491 -531 72 82 89 382 -58 -105
Venezuela (República
  Bolivariana de) 10 512 13 839 17 804 -2 756 -2 411 -3 885 -157 20 -89 7 599 11 448 13 830
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Cuadro A - 6 (conclusión)
 Balanzas de capital Balanza global Variación de activos Otro financiamiento c
 y financiera a   de reserva b
 2002 2003 2004d 2002 2003 2004d 2002 2003 2004d 2002 2003 2004d
América Latina y el Caribe -12 115 3 209 -5 646 -25 620 11 103 12 319 3 205 -29 484 -21 129 22 416 18 381 8 809
Argentina -22 067 -16 407 -10 184 -13 385 -9 037 -7 154 4 516 -3 581 -5 320 8 869 12 618 12 474
Bolivia 57 41 -131 -293 77 126 275 -93 -139 17 16 13
Brasil -3 542 -451 -5 062 -11 178 3 726 6 607 -302 -8 496 -2 244 11 480 4 769 -4 363
Chile 779 737 -1 580 199 -366 -191 -199 366 191 0 0 0
Colombia 1 479 837 3 493 138 -184 2 541 -138 184 -2 541 0 0 0
Costa Rica 1 079 1 268 973 163 339 82 -163 -339 -82 0 0 0
Ecuador 1 275 591 447 -123 119 281 66 -152 -277 58 33 -4
El Salvador 282 1 080 572 -124 316 -40 124 -316 40 0 0 0
Guatemala 1 257 1 589 1 797 22 550 609 -22 -550 -609 0 0 0
Haití 8 37 66 -81 -8 36 49 25 -50 32 -17 15
Honduras 304 65 759 64 -227 368 -214 88 -504 150 139 136
México 20 436 17 891 11 452 7 090 9 438 4 058 -7 090 -9 438 -4 058 0 0 0
Nicaragua 575 575 717 -192 -175 -78 -72 -52 -161 264 226 239
Panamá 242 284 709 146 -153 -395 -138 163 396 -8 -10 -1
Paraguay -217 109 238 -124 231 268 84 -301 -179 40 70 -89
Perú 2 030 1 459 2 427 968 525 2 417 -852 -516 -2 443 -116 -9 26
República Dominicana 243 -1 583 -853 -555 -546 546 527 358 -542 28 189 -4
Uruguay -4 310 1 092 447 -3 928 1 033 342 2 328 -1 380 -454 1 600 347 112
Venezuela (República
  Bolivariana de) -12 026 -6 005 -11 932 -4 427 5 443 1 898 4 427 -5 454 -2 153 0 11 255
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras proporcionadas por el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y por entidades nacionales.
a Incluye errores y omisiones.
b El signo menos (-) indica aumento de los activos de reserva.
c Incluye uso del crédito y préstamos del FMI y financiamiento excepcional.
d Cifras preliminares.
Cuadro A - 7
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: SALDO DE CUENTA CORRIENTE DE LA BALANZA DE PAGOS a
(En porcentajes del PIB)
           
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 b                  
América Latina y el Caribe -2,1 -3,3 -4,5 -3,1 -2,4 -2,7 -0,8 0,5 0,9
Argentina -2,5 -4,2 -4,9 -4,2 -3,2 -1,2 8,5 5,7 2,0
Bolivia -5,1 -7,0 -7,8 -5,9 -5,3 -3,4 -4,4 0,4 2,9
Brasil -3,0 -3,8 -4,3 -4,7 -4,0 -4,6 -1,7 0,8 1,9
Chile -4,1 -4,4 -4,9 0,1 -1,2 -1,6 -0,9 -1,5 1,5
Colombia -4,8 -5,4 -4,9 0,8 0,9 -1,3 -1,6 -1,3 -1,0
Costa Rica -2,2 -3,7 -3,7 -4,2 -4,4 -4,0 -5,4 -5,3 -4,8
Ecuador -0,3 -1,9 -9,0 5,5 5,8 -3,3 -5,8 -1,7 -0,5
El Salvador -1,6 -0,9 -0,8 -1,9 -3,3 -1,1 -2,8 -5,1 -3,9
Guatemala -2,9 -3,6 -5,4 -5,6 -5,4 -6,0 -5,3 -4,2 -4,4
Haití -4,6 -1,5 -1,0 -1,4 -3,0 -3,8 -2,8 -1,6 -0,9
Honduras -8,2 -5,8 -2,8 -4,4 -4,6 -4,7 -3,7 -4,2 -5,2
México -0,8 -1,9 -3,8 -2,9 -3,1 -2,8 -2,1 -1,3 -1,1
Nicaragua -24,8 -24,8 -19,2 -24,8 -20,0 -19,7 -19,1 -18,1 -17,5
Panamá -2,2 -5,0 -9,3 -10,1 -5,9 -1,5 -0,8 -3,4 -8,0
Paraguay -4,0 -7,3 -2,0 -2,3 -2,3 -4,1 1,8 2,2 0,4
Perú -6,5 -5,7 -5,9 -2,8 -2,9 -2,1 -1,9 -1,5 0,0
República Dominicana -1,6 -1,1 -2,1 -2,5 -5,2 -3,4 -3,7 6,3 7,6
Uruguay -1,1 -1,3 -2,1 -2,4 -2,8 -2,7 3,1 -0,5 -0,8
Venezuela (República Bolivariana de) 13,1 4,3 -4,9 2,2 10,1 1,6 8,2 13,7 12,6
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras proporcionadas por el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y por entidades nacionales.
a Este porcentaje puede diferir de la cifra (de signo contrario) correspondiente al ahorro externo que se presenta en el cuadro A-5. 
b Cifras preliminares.
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Cuadro A - 8
 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE BIENES FOB a
(Tasas anuales de variación)
 Exportaciones  Importaciones 
  Valor Volumen Precio Valor Volumen Precio   unitario    unitario
 
1996 12,2 12,5 -0,3 11,5 15,6 -3,6
1997 11,4 11,3 0,1 18,9 21,7 -2,3
1998 -1,2 7,3 -7,9 6,2 10,9 -4,3
1999 5,7 6,5 -0,8 -3,8 0,3 -4,1
2000 19,9 11,3 7,7 16,1 14,0 1,9
2001 -4,4 2,4 -6,6 -2,4 0,7 -3,0
2002 1,0 0,9 0,2 -7,0 -6,8 -0,2
2003 8,8 3,7 4,9 3,2 0,5 2,7
2004 b 22,8 9,7 12,0 21,7 14,5 6,3
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales y del Fondo Monetario Internacional (FMI).
a Incluye a 17 países de habla hispana, más Brasil y Haití.   
b Cifras preliminares. 
Cuadro A - 9
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ÍNDICES DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES FOB
(Índices 2000 = 100) 
 Valor Volumen Precio unitario
 2002 2003 2004a 2002 2003 2004a 2002 2003 2004a
América Latina y el Caribe 96,6 105,1 129,1 103,3 107,1 117,5 93,5 98,1 109,9
Argentina 97,4 112,2 130,8 104,8 111,2 117,8 93,0 101,0 111,0
Bolivia 104,2 126,3 170,8 109,6 125,8 150,6 95,1 100,4 113,4
Brasil 109,6 132,7 175,1 119,0 137,7 163,8 92,1 96,3 106,9
Chile 94,6 112,0 166,7 107,4 116,7 133,6 88,1 96,0 124,8
Colombia 89,8 100,4 125,7 101,7 107,4 110,1 88,2 93,5 114,1
Costa Rica 90,7 106,0 108,6 98,6 114,2 114,7 91,9 92,8 94,7
Ecuador 101,2 120,6 152,1 118,0 132,7 156,4 85,7 90,9 97,2
El Salvador 101,9 106,4 112,4 105,9 111,7 113,4 96,2 95,3 99,1
Guatemala 91,5 99,3 111,3 99,7 108,2 112,3 91,8 91,8 99,1
Haití 82,7 100,4 113,9 84,1 100,1 108,0 98,4 100,4 105,4
Honduras 98,3 104,1 119,9 124,9 133,6 143,8 78,7 77,9 83,4
México 96,8 99,0 112,9 100,0 99,3 104,9 96,8 99,7 107,6
Nicaragua 77,4 85,0 103,3 90,8 99,8 114,4 85,2 85,2 90,3
Panamá 91,0 86,5 100,8 91,2 88,4 100,1 99,8 97,8 100,8
Paraguay 79,8 93,4 116,2 87,9 95,2 107,7 90,8 98,1 107,9
Perú 110,9 130,7 181,4 116,6 127,2 150,1 95,2 102,8 120,9
República Dominicana 90,0 95,4 100,2 92,1 96,0 97,3 97,7 99,3 103,0
Uruguay 80,6 95,7 126,9 87,1 97,6 119,8 92,5 98,1 105,9
Venezuela (República
  Bolivariana de) 79,9 81,0 115,6 92,0 81,2 90,5 86,8 99,8 127,8
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras proporcionadas por el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y por entidades nacionales.
a  Cifras preliminares.
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Cuadro A - 10
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ÍNDICES DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES FOB  
(Índices 2000 = 100)
 Valor Volumen Precio unitario
  2002 2003 2004a 2002 2003 2004a 2002 2003 2004a
América Latina y el Caribe 90,8 93,7 114,0 93,8 94,2 107,8 96,8 99,4 105,7
Argentina 35,5 54,9 88,7 37,7 58,3 87,2 94,2 94,2 101,7
Bolivia 110,2 100,0 115,7 111,5 98,1 106,2 98,9 101,9 109,0
Brasil 84,7 86,6 112,5 90,5 87,1 103,0 93,6 99,3 109,3
Chile 92,4 105,3 134,6 101,9 112,8 134,7 90,7 93,4 99,9
Colombia 108,9 119,6 143,2 114,1 121,7 136,2 95,4 98,3 105,1
Costa Rica 108,5 121,1 130,0 114,4 124,5 126,2 94,9 97,2 103,1
Ecuador 165,6 167,5 200,2 167,6 165,4 188,3 98,8 101,2 106,3
El Salvador 103,9 115,4 126,5 109,7 118,3 123,5 94,7 97,5 102,4
Guatemala 122,1 130,2 151,6 127,5 132,0 140,9 95,8 98,7 107,6
Haití 90,2 102,7 109,1 91,8 101,0 99,4 98,2 101,7 109,8
Honduras 105,1 114,6 137,8 122,8 129,4 144,1 85,6 88,6 95,7
México 96,7 97,8 112,8 97,8 96,9 106,5 98,9 100,8 105,9
Nicaragua 88,7 95,5 112,2 90,6 94,2 102,5 97,9 101,4 109,5
Panamá 91,0 88,3 107,0 92,6 87,7 101,3 98,2 100,7 105,7
Paraguay 74,6 85,5 108,7 79,4 88,4 105,0 93,9 96,7 103,5
Perú 100,8 112,1 133,4 104,2 111,5 122,8 96,7 100,5 108,6
República Dominicana 93,2 80,5 82,8 96,9 79,3 77,7 96,3 101,4 106,5
Uruguay 56,6 63,4 90,3 64,1 69,4 92,4 88,3 91,4 97,8
Venezuela (República Bolivariana de) 79,2 63,4 102,7 79,9 62,7 94,9 99,1 101,1 108,2
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras proporcionadas por el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y por entidades nacionales.
a Cifras preliminares.
Cuadro A - 11
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TÉRMINOS DEL INTERCAMBIO DE BIENES FOB/FOB
(Índices 2000 = 100 )
 
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 a
América Latina y el Caribe 92,8 95,0 91,5 94,6 100,0 96,3 96,6 98,7 103,9
Argentina 103,5 102,2 96,6 90,9 100,0 99,3 98,7 107,2 109,2
Bolivia 108,0 107,9 102,0 97,1 100,0 95,8 96,2 98,5 104,1
Brasil 107,1 113,6 111,9 97,0 100,0 99,6 98,4 97,0 97,9
Chile 89,4 94,5 91,0 94,2 100,0 93,3 97,2 102,8 124,9
Colombia 84,3 93,3 81,2 87,2 100,0 94,2 92,5 95,2 108,5
Costa Rica 102,1 125,9 117,5 106,9 100,0 98,4 96,9 95,5 91,9
Ecuador 80,5 89,1 75,8 89,1 100,0 84,6 86,8 89,8 91,5
El Salvador 97,1 95,0 95,8 99,6 100,0 102,5 101,6 97,7 96,8
Guatemala 92,7 97,9 115,3 101,9 100,0 96,7 95,8 93,0 92,1
Haití 98,6 101,4 107,6 104,2 100,0 101,2 100,2 98,7 96,0
Honduras 145,4 125,5 108,9 107,5 100,0 94,8 92,0 88,0 87,2
México 90,8 89,5 90,6 99,3 100,0 97,4 97,9 98,8 101,6
Nicaragua 84,4 82,0 79,6 95,3 100,0 88,4 87,0 84,1 82,5
Panamá 105,5 103,9 104,7 104,6 100,0 102,7 101,6 97,2 95,3
Paraguay 104,7 106,2 108,0 101,7 100,0 100,2 96,7 101,4 104,3
Perú 104,9 115,5 103,4 100,8 100,0 95,6 98,4 102,2 111,3
República Dominicana 103,5 106,1 108,0 105,7 100,0 100,9 101,5 97,9 96,7
Uruguay 108,6 110,2 116,7 106,2 100,0 103,8 104,8 107,4 108,4
Venezuela (República Bolivariana de) 67,1 70,1 51,2 66,1 100,0 82,2 87,6 98,7 118,1
 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras proporcionadas por el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y por entidades nacionales.
a  Cifras preliminares.
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Cuadro A - 12
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TRANSFERENCIA NETA DE RECURSOS  a
(En millones de dólares)
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 b 
América Latina y el Caribe 22 044 32 559 27 837 -1 594 -113 -3 396 -41 567 -36 229 -63 678
Argentina 5 195 9 309 10 559 5 678 1 028 -15 984 -20 685 -11 998 -6 919
Bolivia  482 447 637 324 182 34 -130 -245 -488
Brasil  19 397 5 863 7 222 -1 227 4 078 6 778 -10 252 -14 234 -29 945
Chile 1 684 4 362 -162 -3 079 -1 621 -2 022 -2 068 -3 870 -9 681
Colombia 4 308 3 703 1 763 -2 339 -2 165 -304 -1 369 -2 609 -700
Costa Rica 2 448 -97 -674 -699 -79 562 419 457
Ecuador -738 -316 467 -2 715 -2 020 -776 28 -841 -1 050
El Salvador  244 297 231 165 132 -293 -42 657 112
Guatemala 421 653 1 118 696 1 494 1 642 938 1 271 1 478
Haití  79 85 56 80 45 129 26 5 69
Honduras 92 368 173 528 161 280 262 -48 617
México -9 169 6 073 5 371 2 604 6 194 11 161 8 502 5 960 475
Nicaragua 554 749 471 888 573 437 639 610 764
Panamá 249 718 479 652 4 204 -39 -545 -334
Paraguay 423 478 189 287 -30 237 -134 175 160
Perú 3 532 3 037 975 -633 -324 318 458 -693 -968
República Dominicana -527 -593 -453 -352 -85 168 -880 -2 787 -2 189
Uruguay  185 486 793 480 728 707 -2 601 948 28
Venezuela (República Bolivariana de) -4 368 -3 606 -1 955 -2 957 -7 792 -6 035 -14 782 -8 405 -15 562
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras proporcionadas por el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y por entidades nacionales.
a  La transferencia neta de recursos se calcula como el ingreso neto de capitales totales menos el saldo de la balanza de renta (pagos netos de utilidades 
e intereses). El ingreso neto de capitales totales corresponde al saldo de las balanzas de capital y financiera más errores y omisiones, más préstamos 
y uso del crédito del FMI y financiamiento excepcional. Las cifras negativas indican transferencias de recursos al exterior.
b Cifras preliminares.
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Cuadro A - 13
 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: INGRESO NETO DE CAPITALES TOTALES Y TRANSFERENCIA NETA DE RECURSOS 
 (En miles de millones de dólares y porcentajes)
       
  Ingreso neto de      Transferencia neta
  capitales totales   Saldo en Transferencia Exportaciones de recursos como
    balanza  neta de de bienes porcentaje de las
     de rentas a  recursos y servicios exportaciones de
 Autónomos b No autónomos c Total    bienes y servicios
     (5) = (3) + (4)  (7) = (5) / (6)
 (1)  (2)  (3) (4)  (5) (6) (7) 
1980 29,2 1,7 30,9 -18,9 12,0 106,9 11,3
1981 38,4 1,8 40,1 -29,1 11,1 115,6 9,6
1982 3,3 17,2 20,5 -38,9 -18,4 105,2 -17,5
1983 -22,3 30,1 7,9 -34,5 -26,7 105,4 -25,3
1984 -10,9 23,9 13,0 -37,5 -24,5 117,5 -20,8
1985 -16,4 20,3 3,9 -35,5 -31,6 112,8 -28,1
1986 -12,4 21,9 9,4 -32,7 -23,3 99,2 -23,4
1987 -13,2 25,6 12,4 -31,0 -18,6 113,4 -16,4
1988 -19,8 22,8 3,0 -34,6 -31,6 130,6 -24,2
1989 -18,8 29,0 10,2 -39,0 -28,8 145,8 -19,7
1990 -5,5 21,6 16,1 -34,2 -18,1 162,0 -11,2
1991 23,3 11,8 35,1 -31,4 3,7 164,2 2,3
1992 48,6 7,5 56,1 -30,1 26,1 177,0 14,7
1993 68,4 -1,9 66,4 -34,5 32,0 193,5 16,5
1994 41,2 5,8 47,0 -36,1 11,0 222,5 4,9
1995 29,3 31,6 61,0 -40,8 20,2 265,9 7,6
1996 63,9 0,9 64,8 -42,7 22,0 295,0 7,5
1997 89,2 -9,0 80,2 -47,7 32,6 327,3 9,9
1998 63,4 15,7 79,1 -51,3 27,8 327,1 8,5
1999 42,6 6,1 48,7 -50,3 -1,6 343,0 -0,5
2000 61,2 -7,7 53,5 -53,6 -0,1 408,4 0,0
2001 34,2 16,2 50,4 -53,8 -3,4 391,4 -0,9
2002 -12,1 22,4 10,3 -51,9 -41,6 393,6 -10,6
2003 3,2 18,4 21,6 -57,8 -36,2 427,3 -8,5
2004 d -5,6 8,8 3,2 -66,8 -63,7 520,7 -12,2
 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información proporcionada por el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) e instituciones oficiales.
a Corresponde a los pagos netos de utilidades e intereses.
b Incluye errores y omisiones.
c Incluye préstamos y uso del crédito del FMI y financiamiento excepcional que, entre otras transacciones, incluye la condonación de deuda externa y 
la acumulación de atrasos en los pagos.
d Cifras preliminares.
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Cuadro A - 14
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: RELACIÓN ENTRE LOS INTERESES TOTALES DEVENGADOS Y
LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS a 
(En porcentajes)
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 b
América Latina y el Caribe 16,0 15,5 16,8 16,2 14,2 14,5 12,7 11,6 9,7
Argentina 27,7 28,9 34,4 41,0 40,0 39,5 35,9 29,6 24,8
Bolivia  14,2 14,8 15,0 15,7 14,3 21,3 19,2 19,4 18,3
Brasil  25,3 26,0 30,5 31,6 26,5 26,4 21,9 18,9 15,3
Chile 7,2 7,3 8,2 7,9 8,2 7,7 6,6 5,3 4,1
Colombia 16,2 18,7 19,8 18,3 16,9 17,1 17,6 15,4 12,8
Costa Rica 4,8 4,6 3,6 3,2 4,1 5,1 4,1 3,9 3,3
Ecuador 16,4 15,8 21,1 21,1 19,9 19,0 16,9 15,8 13,3
El Salvador  6,1 8,2 8,0 8,7 8,6 9,3 9,8 11,3 11,4
Guatemala 5,0 4,6 4,2 3,7 4,7 5,6 6,2 5,3 5,4
Haití  5,4 3,6 2,4 2,4 1,8 2,1 3,2 3,0 2,3
Honduras 11,3 9,2 8,0 8,6 7,5 6,5 5,7 4,9 3,9
México 12,6 10,5 9,7 8,7 7,6 7,4 6,9 6,6 5,7
Nicaragua 40,0 25,1 16,2 17,2 14,8 19,1 15,2 12,0 10,1
Panamá 17,0 15,7 19,0 20,6 20,1 17,6 13,6 11,5 10,2
Paraguay 2,1 2,4 2,0 3,1 5,3 6,2 4,7 4,1 3,3
Perú 25,3 19,5 23,7 23,0 21,6 19,7 14,7 12,6 10,0
República Dominicana 3,9 3,1 2,8 2,7 2,8 3,0 3,4 3,6 4,1
Uruguay  15,9 16,6 18,0 20,9 20,6 24,5 24,5 20,2 19,1
Venezuela (República Bolivariana de) 11,2 12,9 14,7 12,6 8,6 9,7 8,5 7,9 5,4
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a Incluye los intereses pagados (sin deducir los intereses recibidos) y los intereses devengados no pagados. 
b Cifras preliminares.
Cuadro A - 15
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: RELACIÓN ENTRE LAS UTILIDADES PAGADAS
Y LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS a
(En porcentajes)
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 b
América Latina y el Caribe 5,2 6,1 6,4 5,0 5,6 5,3 4,6 5,7 6,5
Argentina 7,3 8,8 8,9 7,5 7,9 2,5 0,4 3,8 7,4
Bolivia  3,0 5,7 6,0 10,9 10,1 ... ... ... ...
Brasil  7,6 10,3 11,0 9,3 6,6 7,4 8,5 7,2 6,3
Chile 9,4 10,0 6,9 7,0 10,9 10,0 10,8 17,4 21,2
Colombia 4,9 4,0 -0,2 -2,1 4,2 6,2 7,4 10,0 12,0
Costa Rica 1,8 3,4 5,6 20,9 14,7 8,2 4,9 7,8 4,0
Ecuador 3,4 3,2 4,6 4,7 4,7 5,9 5,0 5,2 4,1
El Salvador  0,0 0,0 1,0 3,5 1,6 2,0 2,3 2,1 1,9
Guatemala 4,6 5,1 3,7 4,3 5,8 4,4 5,7 6,6 5,2
Haití  -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Honduras 3,5 3,2 2,9 2,0 2,8 4,3 4,3 6,3 6,8
México 3,8 3,1 4,1 2,4 4,0 3,7 2,3 2,4 2,3
Nicaragua 6,2 5,9 6,2 6,5 6,3 8,3 7,9 7,6 6,7
Panamá 5,5 6,1 7,8 10,1 7,4 7,3 2,6 9,4 11,1
Paraguay 1,8 3,8 4,3 3,6 2,9 3,6 1,6 2,0 2,0
Perú 9,3 11,0 2,9 0,2 4,1 1,5 5,2 10,3 15,9
República Dominicana 9,8 10,1 11,1 12,1 11,9 13,0 14,0 15,6 13,4
Uruguay  0,9 0,9 1,4 2,0 2,4 3,1 -11,7 3,6 3,3
Venezuela (República Bolivariana de) 1,7 6,6 11,4 3,9 4,1 6,7 7,0 6,7 8,2
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),sobre la base de cifras proporcionadas por el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y por fuentes nacionales.
a Incluye la reinversión de utilidades.
b Cifras preliminares.
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Cuadro A - 16
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA NETA a b 
(En millones de dólares)
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 c
América Latina y el Caribe 40 301 57 599 63 677 79 345 68 876 65 110 41 429 31 739 43 937
Argentina d  5 348 5 507 4 965 22 257 9 517 2 005 2 776 1 113 3 934
Bolivia 472 728 947 1 008 734 703 674 195 114
Brasil 11 667 18 608 29 192 26 886 30 498 24 715 14 108 9 894 8 695
Chile   3 681 3 809 3 144 6 203 873 2 590 2 207 2 501 6 660
Colombia 2 784 4 753 2 033 1 392 2 069 2 509 1 258 855 2 862
Costa Rica 421 404 608 614 404 447 624 547 535
Ecuador 500 724 870 648 720 1 330 1 275 1 555 1 160
El Salvador  e -7 59 1 103 162 178 289 496 154 459
Guatemala 77 84 673 155 230 456 111 131 155
Haití 4 4 11 30 13 4 6 14 6
Honduras 91 122 99 237 282 193 176 247 293
México f   9 186 12 831 11 897 13 055 16 075 23 317 14 396 9 879 13 112
Nicaragua 120 203 218 337 267 150 204 201 250
Panamá 416 1 299 1 203 864 700 405 99 792 1 012
Paraguay 144 230 336 89 98 78 12 30 64
Perú 3 488 2 054 1 582 1 812 810 1 070 2 156 1 275 1 816
República Dominicana 97 421 700 1 338 953 1 079 917 613 645
Uruguay 137 113 155 238 274 291 180 401 300
Venezuela (República Bolivariana de) 1 676 5 645 3 942 2 018 4 180 3 479 -244 1 341 1 866
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras proporcionadas por el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y por entidades nacionales.
a Corresponde a la inversión directa en la economía declarante, deducida la inversión directa de residentes de esa economía en el exterior (ambas sin 
considerar las desinversiones).  Incluye reinversión de utilidades.
b Conforme a la quinta edición del Manual de Balanza de Pagos del FMI, todas las transacciones entre empresas no financieras de inversión directa y 
sus empresas matrices y afiliadas se incluyen como inversión directa.
c Cifras preliminares. 
d Esta partida para 1999 incluye el valor de la inversión de REPSOL en Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Parte de este monto corresponde a la compra 
de acciones de la empresa en poder de no residentes. El valor de estas últimas da origen en la balanza de pagos a un débito en la partida de inversión 
de cartera.
e A contar de 1998 las cifras no son comparables, debido a que hasta 1997 no existía registro oficial.  
f En el año 2001, incluye el valor de la inversión de Citigroup en Banamex; en el 2004, incluye la inversión en Bancomer.
Cuadro A - 17
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EMISIONES INTERNACIONALES DE BONOS 
(En millones de dólares)
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 a
América Latina y el Caribe 54 504 55 635 40 406 44 107 40 255 38 503 20 208 37 906 36 383 14 426
Argentina  14 110 15 571 15 931 14 900 13 468 2 711  100 200 150
Barbados     200 150
Belice       125 100
Bolivia         108
Brasil  13 868 15 839 8 380 11 180 12 068 13 010 6 857 19 364 11 603 3 959
Chile  2 349 1 800 1 063 1 765 676 1 515 1 694 3 200 2 350 398
Colombia  2 615 1 605 1 385 1 676 1 622 4 329 695 1 545 1 545 785
Costa Rica    200 300 250 250 250 490 310
Ecuador   625
El Salvador     150 50 354 1 252 349 286
Granada       100
Guatemala   150    325  300 380
Jamaica  75 225 250  422 812 300  814
México  20 462 15 250 8 914 11 441 9 777 11 016 6 505 7 979 13 312 5 618
Panamá  125 1 146 325 500 350 1 100 1 030 275 770
Paraguay    400
Perú  26 450 150    1 000 1 250 1 305 400
República Dominicana  200    500  600
Trinidad y Tabago  150   230 250
Uruguay  100 479 550 350 641 856 400  350
Venezuela (República Bolivariana de) 625 2 295 3 259 1 215 482 1 575  2 354 3 050 3 116
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), Departamento de Estudios, División de Estudios de Mercados Emergentes y Merrill Lynch.
a Datos hasta abril. Las cifras del 2005 provienen de Merrill Lynch.
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Cuadro A - 18
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DEUDA EXTERNA BRUTA TOTAL a
(En millones de dólares)
 1996  1997  1998  1999  2000 2001 2002 2003 2004 b
América Latina y el Caribe 653 566 687 812 750 731 762 208 738 126 744 369 733 028 758 188 762 480
Antigua y Barbuda c  276 348 459 462 472 496 541 576 335
Argentina 114 423 129 964 147 634 152 563 155 015 166 272 156 748 165 045 172 773
Bahamas c   286 335 323 338 349 328 309 362 343
Barbados c   481 428 453 492 605 539 755 737 792
Belice c  ... ... 260 252 434 487 575 750 841
Bolivia c  4 643 4 531 4 660 4 574 4 461 4 412 4 300 5 042 4 951
Brasil 179 935 199 998 223 792 225 610 216 921 209 934 210 711 214 930 201 373
Chile 26 272 29 034 32 591 34 758 37 177 38 538 40 675 43 396 43 764
Colombia 31 114 34 409 36 681 36 733 36 130 39 109 37 336 38 066 39 571
Costa Rica c  2 859 2 640 2 872 3 057 3 151 3 243 3 338 3 753 3 884
Cuba c  10 465 10 146 11 209 11 078 10 961 10 893 10 900 11 300 12 000
Dominica c   102 89 94 133 154 181 209 230 245
Ecuador 14 489 15 015 16 221 15 902 13 110 14 360 16 236 16 585 17 007
El Salvador c  2 517 2 689 2 646 2 789 2 831 3 148 3 987 4 717 4 778
Granada c   86 93 107 116 135 183 321 343 410
Guatemala c  2 075 2 135 2 368 2 631 2 644 2 925 3 119 3 467 3 844
Guyana c   1 537 1 513 1 516 1 210 1 195 1 193 1 246 1 092 1 078
Haití c   914 1 025 1 104 1 162 1 170 1 189 1 212 1 287 1 316
Honduras 4 121 4 073 4 369 4 691 4 711 4 757 4 922 5 143 5 793
Jamaica c   3 232 3 278 3 306 3 024 3 375 4 146 4 348 4 192 5 120
México 157 200 149 028 160 258 166 381 148 652 144 526 134 728 132 021 130 531
Nicaragua c  6 094 6 001 6 287 6 549 6 660 6 374 6 363 6 596 5 391
Panamá c  5 069 5 051 5 180 5 412 5 606 6 263 6 349 6 503 7 219
Paraguay 1 801 1 926 2 133 2 697 2 819 2 652 2 866 3 086 2 994
Perú 33 781 28 863 30 142 28 586 27 981 27 195 27 872 29 587 31 117
República Dominicana c  3 807 3 572 3 546 3 661 3 682 4 177 4 536 5 987 6 380
Saint Kitts y Nevis c   59 108 124 153 162 206 261 367 322
San Vicente y las Granadinas c  86 89 101 160 160 170 170 192 221
Santa Lucía c   128 139 155 170 197 203 259 330 362
Suriname c   ... ... ... ... 196 270 280 270 236
Trinidad y Tabago c   ... 1 565 1 471 1 585 1 680 1 666 1 549 1 553 1 351
Uruguay d  11 595 12 485 13 582 8 261 8 895 8 937 10 548 11 013 11 593
Venezuela (República Bolivariana de) 34 117 37 242 35 087 37 016 36 437 35 398 35 460 39 672 44 546
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras proporcionadas por el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) e instituciones nacionales.
a Incluye la deuda con el Fondo Monetario Internacional.
b Cifras preliminares.   
c Se refiere a la deuda externa pública. 
d Desde 1999, las cifras corresponden a la nueva serie oficial de la deuda total, no comparable con la anterior. Incluye sector privado y excluye las 
partidas de memorando: pasivos y activos externos.
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Cuadro A - 19
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: RELACIÓN ENTRE LA DEUDA EXTERNA BRUTA TOTAL Y
 LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 
(En porcentajes)
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 a
América Latina y el Caribe 213 201 219 212 172 181 178 169 140
Antigua y Barbuda b  69 78 98 97 101 112 126 124 66
Argentina 403 420 473 546 498 535 544 491 439
Bahamas b   15 18 17 15 12 15 13 15 13
Barbados b   40 34 35 38 44 40 61 54 54
Belice b  ... ... 80 67 113 108 116 142 160
Bolivia b  354 321 344 349 303 290 276 269 202
Brasil 343 338 381 409 336 311 301 257 185
Chile 130 133 161 165 160 172 180 164 115
Colombia 236 242 273 263 229 260 263 243 203
Costa Rica b  59 49 42 37 41 47 47 46 45
Cuba b  276 255 271 257 229 238 256 232 203
Dominica b   84 65 62 85 106 151 169 194 191
Ecuador 258 248 324 298 219 254 267 234 195
El Salvador b  114 92 87 88 77 88 105 118 111
Granada b   66 67 65 53 57 93 183 190 219
Guatemala b  74 67 68 76 69 75 79 84 83
Guyana b   213 204 220 180 177 180 187 156 146
Haití b   477 270 230 219 232 267 288 275 258
Honduras 214 186 180 210 189 196 196 191 189
Jamaica b   97 96 98 87 94 124 135 119 138
México 147 123 124 112 83 84 78 74 65
Nicaragua b  842 666 666 680 604 685 702 655 449
Panamá b  68 60 63 76 72 78 84 85 84
Paraguay 41 48 51 93 96 108 118 112 91
Perú 463 345 400 372 330 321 302 274 214
República Dominicana b  61 51 47 46 41 50 55 67 69
Saint Kitts y Nevis b   47 77 86 105 108 134 168 223 163
San Vicente y las Granadinas b  58 60 64 91 90 97 96 111 126
Santa Lucía b   36 39 40 46 51 60 79 85 79
Suriname b   ... ... ... ... 40 54 69 49 40
Trinidad y Tabago b   ... 52 50 46 35 34 34 26 18
Uruguay c  301 296 327 238 243 274 392 357 289
Venezuela (República Bolivariana de) 135 148 183 166 105 126 127 141 112
             
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras proporcionadas por el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) e instituciones nacionales.
a Cifras preliminares.
b Se refiere a la deuda externa pública.
c Desde 1999, las cifras corresponden a la nueva serie oficial de la deuda total, no comparable con la anterior. Incluye sector privado y excluye las 
partidas de memorando: pasivos y activos externos.
Cuadro A - 20
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ÍNDICES DE PRECIOS EN DÓLARES DE LAS BOLSAS DE VALORES a
(Índices, diciembre 2000 = 100)
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 b
América Latina y el Caribe 97,2 121,5 75,1 118,0 100,0 93,9 72,6 122,5 168,6 183,3
Argentina 119,1 139,7 100,0 133,3 100,0 69,1 34,8 79,4 97,4 114,6
Brasil 94,5 113,9 65,4 109,2 100,0 77,7 51,9 105,9 141,8 154,8
Chile 118,9 122,9 86,0 116,4 100,0 94,8 80,7 145,9 176,9 184,2
Colombia 324,2 402,3 227,0 181,5 100,0 125,1 137,3 174,7 376,4 494,6
México 77,4 114,2 69,9 125,6 100,0 112,2 93,6 123,5 182,8 197,8
Perú 166,7 189,9 114,5 138,5 100,0 112,3 146,9 263,1 294,9 303,5
Venezuela (República
  Bolivariana de) 152,4 187,8 90,5 79,0 100,0 79,9 51,8 59,2 88,9 68,5
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras de la Corporación Financiera Internacional (CFI).
a Valores a fin de cada año; índice global. 
b Datos al mes de junio.
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Cuadro A - 21
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ÍNDICES DEL TIPO DE CAMBIO REAL EFECTIVO a b  
(Índices 2000=100, deflactados por el IPC)
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004c 2005 c d
América Latina y el Caribe e  105,2 99,8 98,6 100,0 100,0 99,1 106,8 112,2 113,3 112,5
Argentina 115,0 112,7 108,8 99,6 100,0 95,6 221,9 204,5 214,8 215,9
Barbados 102,5 98,1 100,6 101,0 100,0 98,4 100,1 103,4 107,9 109,7
Bolivia 105,3 103,8 98,5 98,6 100,0 101,0 95,4 104,1 111,7 118,8
Brasil 71,2 69,9 72,3 108,0 100,0 119,7 130,5 130,6 124,6 110,2
Chile 97,1 90,8 92,5 98,2 100,0 111,2 109,1 114,5 106,9 106,6
Colombia 83,6 78,0 83,1 91,3 100,0 104,0 105,3 119,3 108,5 97,8
Costa Rica 100,9 100,9 114,0 101,7 100,0 97,1 97,6 103,6 106,5 108,0
Dominica 98,8 98,8 100,3 99,8 100,0 100,2 101,5 104,1 107,8 110,9
Ecuador 68,3 65,8 65,0 88,8 100,0 71,4 62,6 61,1 63,7 66,9
El Salvador 106,5 104,0 101,9 100,4 100,0 99,6 99,6 101,1 101,0 101,8
Guatemala 94,8 88,3 88,1 98,7 100,0 95,7 88,5 88,2 85,6 80,7
Honduras 130,0 119,0 108,8 104,5 100,0 97,1 96,9 98,6 100,0 100,7
Jamaica 115,0 100,7 96,0 97,7 100,0 101,7 101,1 115,9 114,2 108,7
México 138,5 119,9 118,9 108,8 100,0 93,4 92,9 104,5 109,5 108,2
Nicaragua 99,8 101,2 101,3 101,9 100,0 101,1 103,1 107,2 109,1 110,4
Panamá 100,6 102,5 100,1 100,7 100,0 103,0 102,1 105,0 110,2 112,8
Paraguay 97,2 93,3 99,2 96,6 100,0 102,4 106,3 111,7 107,4 119,6
Perú 90,6 90,7 91,7 101,5 100,0 97,8 95,6 99,8 101,3 100,7
Trinidad y Tabago 104,7 107,9 105,3 102,2 100,0 94,5 91,1 91,1 92,5 92,0
Uruguay 111,2 108,5 107,0 98,3 100,0 101,2 117,0 150,3 151,8 139,7
Venezuela (República
  Bolivariana de) 177,2 141,4 116,5 102,6 100,0 95,2 123,7 136,8 143,2 142,3
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales y del Fondo Monetario Internacional (FMI).
a Véase nota metodológica en la sección de política cambiaria.
b Promedios anuales.
c Cifras preliminares.
d Promedio de enero a mayo. 
e Promedio simple.
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Cuadro A - 22
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DESEMPLEO URBANO
(Tasas anuales medias)
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 a
América Latina y el Caribe b   9,4 8,9 10,0 10,7 10,1 10,0 10,7 10,7 10,0
Argentina  c  Áreas urbanas  17,2 14,9 12,9 14,3 15,1 17,4 19,7 17,3 13,6
Barbados d  Total nacional 15,6 14,5 12,3 10,4 9,2 9,9 10,3 11,0 9,8
Belice Total nacional 13,8 12,7 14,3 12,8 11,1 9,1 10,0 12,9 11,6
Bolivia  Total urbano e   3,8 4,4 6,1 7,2 7,5 8,5 8,7 9,2 8,5
Brasil f Seis áreas metropolitanas 5,4 5,7 7,6 7,6 7,1 6,2 11,7 12,3 11,5
Chile Total nacional 6,4 6,1 6,4 9,8 9,2 9,1 9,0 8,5 8,8
Colombia d  Trece áreas metropolitanas g  11,2 12,4 15,3 19,4 17,2 18,2 17,6 16,7 15,4
Costa Rica Total urbano 6,6 5,9 5,4 6,2 5,3 5,8 6,8 6,7 6,7
Cuba Total nacional 7,6 7,0 6,6 6,0 5,5 4,1 3,3 2,3 2,0
Ecuador d Quito, Guayaquil y Cuenca h  10,4 9,3 11,5 15,1 14,1 10,4 8,6 9,8 11,0
El Salvador Total urbano 7,5 7,5 7,6 6,9 6,5 7,0 6,2 6,2 6,5
Guatemala i   Total nacional 5,2 5,1 3,8 ... ... … 3,1 3,4 3,1
Honduras Total urbano 6,5 5,8 5,2 5,3 ... 5,9 6,1 7,6 8,0
Jamaica d Total nacional 16,0 16,5 15,5 15,7 15,5 15,0 14,2 11,4 11,7
México  Áreas urbanas  5,5 3,7 3,2 2,5 2,2 2,5 2,7 3,3 3,8
Nicaragua  Total urbano j  16,0 14,3 13,2 10,7 8,3 11,3 11,6 10,2 9,3
Panamá d  Total urbano k   16,4 15,4 15,5 13,6 15,2 17,0 16,5 15,9 14,0
Paraguay  Total urbano   8,2 7,1 6,6 9,4 10,0 10,8 14,7 11,2 10,0
Perú Lima metropolitana 8,0 9,2 8,5 9,2 8,5 9,3 9,4 9,4 9,4
República Dominicana d  Total nacional 16,5 15,9 14,3 13,8 13,9 15,4 16,1 17,0 18,4
Trinidad y Tabago d   Total nacional 16,2 15,0 14,2 13,2 12,2 10,8 10,4 10,5 8,6
Uruguay  Total urbano  11,9 11,5 10,1 11,3 13,6 15,3 17,0 16,9 13,1
Venezuela (República
  Bolivariana de) Total nacional 11,8 11,4 11,3 15,0 13,9 13,3 15,8 18,0 15,3
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a Cifras preliminares.
b Incluye un ajuste de los datos de Argentina y Brasil, para dar cuenta de los cambios metodológicos de los años 2003 y 2002, respectivamente.
c Nueva medición a partir de 2003; datos no comparables con serie anterior. 
d Incluye el desempleo oculto. 
e Hasta 1999 las cifras corresponden a las capitales departamentales.
f Nueva medición a partir de 2002; datos no comparables con serie anterior. 
g Hasta 1999 las cifras corresponden a siete áreas metropolitanas.  
h Hasta 1998 las cifras corresponden al total urbano.
i Estimaciones oficiales.
j Hasta 1999 las cifras corresponden al total nacional.
k Hasta 1999 las cifras corresponden a la Región Metropolitana.  
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Cuadro A - 23
 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PRECIOS AL CONSUMIDOR 
(En porcentajes de variación de diciembre a diciembre) 
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 a
 
América Latina y el Caribe b  18,6 10,7 10,0 9,7 9,0 6,1 12,2 8,5 7,3 6,5
Argentina 0,1 0,3 0,7 -1,8 -0,7 -1,5 41,0 3,7 6,1 9,0
Bahamas 1,1 0,8 1,9 1,4 1,0 2,9 1,9 2,3 1,2 1,8
Barbados ... ... ... ... 3,8 -0,3 0,9 0,3 4,3 4,5 c
Bolivia 7,9 6,7 4,4 3,1 3,4 0,9 2,4 3,9 4,6 6,4
Brasil 9,6 5,2 1,7 8,9 6,0 7,7 12,5 9,3 7,6 7,3
Chile 6,6 6,0 4,7 2,3 4,5 2,6 2,8 1,1 2,4 2,7
Colombia 21,6 17,7 16,7 9,2 8,8 7,6 7,0 6,5 5,5 4,8
Costa Rica 13,9 11,2 12,4 10,1 10,2 11,0 9,7 9,9 13,1 13,8
Cuba ... 1,9 2,9 -2,9 -3,0 -0,5 7,0 -1,0 3,0 ...
Ecuador 25,7 30,6 43,4 60,7 91,0 22,4 9,3 6,1 1,9 1,9
El Salvador 7,4 1,9 4,2 -1,0 4,3 1,4 2,8 2,6 5,3 4,3
Granada 3,2 0,9 1,2 1,1 3,4 -0,7 2,3 ... ... ...
Guatemala 10,9 7,1 7,5 4,9 5,1 8,9 6,3 5,9 9,2 8,8
Guyana 4,5 4,2 4,7 8,7 5,8 1,5 6,0 ... ... ...
Haití 14,5 15,7 7,4 9,7 19,0 8,1 14,8 40,4 20,2 12,6 d
Honduras 25,2 12,7 15,7 11,0 10,1 8,8 8,1 6,8 9,2 9,0
Jamaica 15,8 9,2 7,9 6,8 6,1 8,7 7,3 14,1 13,7 17,5
México 27,7 15,7 18,6 12,3 9,0 4,4 5,7 4,0 5,2 4,3
Nicaragua 12,1 7,3 18,5 7,2 9,9 4,7 4,0 6,6 8,9 9,7
Panamá 2,3 -0,5 1,4 1,5 0,7 0,0 1,9 1,5 1,5 2,4
Paraguay 8,2 6,2 14,6 5,4 8,6 8,4 14,6 9,3 2,8 6,1
Perú 11,8 6,5 6,0 3,7 3,7 -0,1 1,5 2,5 3,5 1,5
República Dominicana 4,0 8,4 7,8 5,1 9,0 4,4 10,5 42,7 28,7 -1,0
San Vicente y las Granadinas 3,6 0,8 3,3 -1,8 1,4 -0,2 0,4 2,7 ... ...
Santa Lucía -2,3 1,9 3,6 6,1 0,4 0,0 1,4 ... ... ...
Trinidad y Tabago 4,3 3,5 5,6 3,4 5,6 3,2 4,3 3,0 5,6 6,6
Uruguay 24,3 15,2 8,6 4,2 5,1 3,6 25,9 10,2 7,6 4,1
Venezuela (República Bolivariana de) 103,2 37,6 29,9 20,0 13,4 12,3 31,2 27,1 19,2 15,9
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a Variación en doce meses hasta junio del 2005.
b No incluye Bahamas, Barbados, Granada, Guyana, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía. Además el 2005 no incluye Cuba.
c Variación en doce meses hasta marzo del 2005.
d Variación en doce meses hasta mayo del 2005.
Cuadro A - 24
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES MEDIAS REALES
(Índices promedios anuales: 2000 = 100)
 1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 a
Argentina b  93,3 94,7 95,0 95,0 97,8 100,0 99,2 85,4 83,8 92,2
Brasil c  99,7 103,0 105,7 105,8 101,1 100,0 95,1 93,1 84,9 85,5
Chile d  69,3 91,6 93,8 96,3 98,6 100,0 101,7 103,7 104,6 106,5
Colombia b  76,3 88,4 92,1 92,2 96,3 100,0 99,7 102,5 102,4 103,4
Costa Rica e  81,5 88,9 89,7 94,7 99,2 100,0 101,0 105,1 105,5 102,8
México b  88,9 90,9 90,4 92,9 94,3 100,0 106,7 108,7 110,1 110,2
Nicaragua e   75,8 89,2 92,5 96,2 100,0 100,0 101,0 104,5 106,5 104,2
Paraguay  87,8 103,2 102,7 100,8 98,7 100,0 101,4 94,9 93,0 90,5
Perú f  93,7 104,2 103,5 101,4 99,3 100,0 99,1 103,7 105,3 103,6
Uruguay 89,1 97,8 98,0 99,7 101,3 100,0 99,7 89,0 77,9 77,9
Venezuela (República Bolivariana de) g 140,5 78,0 98,0 103,3 98,5 100,0 102,4 92,1 76,7 73,7
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a Cifras preliminares. 
b Industria manufacturera. 
c Trabajadores amparados por la legislación social y laboral.
d Índice general de remuneraciones por hora.
e Remuneraciones medias declaradas de los afiliados al seguro social.
f Obreros del sector privado en la zona metropolitana de Lima.  El dato de 2004 se refiere a los ingresos laborales en Lima metropolitana.
g Sector privado.
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Cuadro A - 25
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: RESULTADO DEL SECTOR PÚBLICO a
(En porcentajes del PIB)
 Cobertura b 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004c
América Latina y el Caribe GC -1,3 -1,1 -2,2 -3,0 -2,6 -3,2 -3,1 -2,6 -1,6
Argentina AN -2,8 -1,4 -1,8 -3,0 -2,1 -3,8 -0,3 0,3 2,0
 SPNF -3,2 -1,5 -2,4 -4,5 -3,3 -7,0 -0,8 1,6 3,6
Bolivia GC -1,3 -3,0 -3,3 -3,6 -4,6 -7,1 -8,1 -7,3 -5,4
 SPNF -1,9 -3,3 -4,7 -3,5 -3,7 -6,9 -9,0 -8,1 -5,5
Brasil  GC d e  -2,6 -2,6 -5,4 -6,8 -3,1 -3,7 -6,4 -2,5 -1,3
 SPC e  … … -7,5 -5,8 -3,6 -3,6 -4,6 -5,1 -2,7
Chile GC  2,2 2,1 0,4 -2,1 -0,6 -0,5 -1,2 -0,4 2,2
 SPNF 2,3 1,4 -1,4 -3,3 -1,0 -0,4 -2,5 -1,6 ...
Colombia  GC f   -3,4 -3,7 -4,8 -6,1 -5,4 -5,3 -4,9 -4,7 -4,3
 SPNF -1,7 -2,8 -3,7 -4,1 -4,0 -4,1 -3,5 -2,6 -0,9
Costa Rica  GC -4,0 -2,9 -2,5 -2,2 -3,0 -2,9 -4,3 -2,9 -2,8
 SPNF   ... -0,8 -0,6 -1,7 -1,6 -1,6 -3,9 -2,4 -2,0
Ecuador GC g  -1,7 -1,2 -4,1 -2,9 0,1 -1,1 -0,8 -0,4 -1,1
 SPNF g  -2,8 -2,1 -5,2 -4,9 1,4 0,0 0,8 1,7 2,3
El Salvador GC -1,8 -1,1 -2,0 -2,1 -2,3 -3,6 -3,1 -2,7 -1,1
 SPNF -2,5 -1,8 -2,6 -2,8 -3,0 -3,7 -3,3 -2,1 -0,6
Guatemala GC 0,0 -0,8 -2,2 -2,8 -1,8 -1,9 -1,0 -2,3 -1,0
Haití GC h  -0,7 -0,6 -1,2 -2,2 -2,3 -2,2 -2,7 -2,9 -3,4
Honduras GC   -3,5 -2,8 -1,3 -3,7 -5,0 -6,0 -5,3 -5,6 -3,1
 SPNF -2,5 -1,0 2,9 0,7 -2,3 -2,3 -1,8 -4,2 -1,7
México GC -0,2 -1,1 -1,4 -1,6 -1,3 -0,7 -1,8 -1,1 -1,0
 SP  0,0 -0,7 -1,2 -1,1 -1,1 -0,7 -1,2 -0,6 -0,3
Nicaragua GC i  -0,9 -0,8 -1,1 -3,3 -4,7 -7,5 -2,5 -2,8 -2,2
 SPNF -2,9 -1,0 0,4 -2,2 -4,5 -6,3 -1,9 -2,2 -1,5
Panamá GC 0,2 -0,3 -4,2 -2,0 -1,1 -1,7 -1,9 -3,8 -5,6
 SPNF 1,6 0,1 -2,3 -0,9 0,7 -0,4 -2,0 -4,8 -5,0
Paraguay  AC  -1,2 -1,6 -1,1 -3,8 -4,6 -1,2 -3,2 -0,4 1,6
 SPNF 1,0 -1,0 0,4 -3,1 -4,0 -0,1 -1,9 1,1 2,4
Perú GC -1,4 -0,8 -1,1 -3,2 -2,8 -2,8 -2,1 -1,8 -1,3
 SPNF -1,1 0,1 -1,0 -3,2 -3,4 -2,4 -2,3 -1,7 -1,1
República Dominicana GC   0,0 1,1 0,6 -0,5 1,1 0,4 0,1 1,3 2,4
Uruguay GC -1,8 -1,6 -1,2 -3,9 -3,5 -4,5 -4,9 -4,6 -2,5
 SPNF h  -0,9 -0,9 -0,5 -3,8 -3,7 -4,0 -3,8 -2,8 -0,8
Venezuela (Rep. Bolivariana de) GC 0,6 2,0 -4,0 -1,7 -1,7 -4,4 -3,6 -4,4 -2,8
        SPR 7,0 3,7 -4,5 0,7 4,4 -4,6 -1,0 0,2 ...
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a Ingresos menos gastos totales, expresados en moneda nacional de cada país.
b Las abreviaturas utilizadas corresponden a: AN = Administración nacional, AC = Administración central, GC = Gobierno central,  GG = Gobierno 
general, GNC =Gobierno nacional central, SPNF = Sector público no financiero, SP = Sector público, SPG =Sector público global, SPR = Sector público 
reducido. 
c Cifras preliminares.
d Incluye al gobierno federal y el banco central. 
e Corresponde al saldo nominal.
f Los resultados no incluyen ajustes por causación, deuda flotante ni coste de la reestructuración financiera. 
g En el año 2003, no se incluyen 130 millones de dólares que la Subsecretaría del Tesoro Nacional ha desasignado de las cuentas del gobierno 
central.
h Corresponde al resultado global calculado por “debajo de la línea” (financiamiento). 
I Incluye donaciones.
